















关键词 学术交流 知识传播 网络化 武汉宣言
 图书馆合作与信息资源共享武汉宣言!(以下
































































































































































上万的学术活动, 而与 repository 相关的核心术语






) .利用 OA I让万维网用户很容易地发现储存
在本校的内容。
因此,  宣言!特别提到, #建设特色馆藏,开展特
色服务。建立一批特色学术机构库 ( inst itut ional













































开放获取的电子期刊: 如 PLoS、BioM ed
Central;
学术搜索引擎:如 Google Scholar、OAISter




































年签署的 国家安全指示第 189 号!到英国下院
2004年科技委员会提出的长篇报告, 从 1996 年人
类基因组会议的 百慕大原则!到 2004 年经合组织
部长级会议的 公共基金研究数据存取声明!, 从
2002年 IFLA 的 格拉斯哥宣言!到 2003年马克普
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Uniting, Opening and Networking: Reading of Wuhan Declaration
Xiao Dehong
Abstract: A s inst itut ions of sy stemat ic netw ork for know ledge disseminat ion and scholarly communica
t ion, academic libraries should take more act ions in the aspects of technolog ical applicat ions, indust rial di
vision & cooperat ion and sy stem framew o rk reform respect ively. Wuhan Declaration calls upon the follow
ing concerns: the inf luences of informat ion techno logy in know ledge org anizat ion and disseminat ion as w ell
as r elat ive act ivit ies; the priority to cooperate w ith o ther inst itut ion/ person to adopt ef fect ively the division
o f indust ry and the at tention paid fo r the legal f ramew ork changes in order to st rive for mo re favor able sy s
tem arr angement.
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